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ABSTRAK 
Angka kejadian anemia di Puskesmas Metatu Kecamtan Benjeng Kabupaten 
Gresik mengalami peningkatan.Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh 
defisiensi besilferros.Zat besi bermanfaat untuk meningkatkan hb,zat besi terdapat pada 
tablet Fe yang diberikan pada ibu hamil mulai trimester II -III.Anemia kekurangan zat 
besi dapat diatasi dengan cara pemberian preparat besi.Tingginya kejadian anemi pada 
ibu hamil dipengaruhi oleh beberapa faktor,salah satunya adalah kepatuhan 
mengkonsumsi tablet Fe.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pendidikan ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Metatu 
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional dan bersifat 
analitik,cross sextional.Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu hamil yang 
memeriksaka kehamilannya di Puskesmas Metatu.Dengan besar sampel 38 ibu hamil. 
Tehnik pengambilan sampel adalah Simple Random Sampling.Lokasi Penelitian di 
Puskesmas Metatu Kecamatan BeJtieng Kabupaten Gresik Pada tanggal 12 Desember 
2009.1nstrumen yang digunakan kuesioner. Tehnik analisa data menggunakan chi-square 
(x.2). 
Hasil penelitian setelah dilakukan uji chi-square di dapatkan p(O,OOO)<O,OS 
artinya ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet 
Fe. 
J adi kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang maka semakin tinggi angka kepatuhan.Maka dengan demikian petugas 
kesehatan khususnya bidan diharapkan lebih meningkatkan kegiatan KIE dalam rangka 
menurunkan kejadian anemia. 
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